

























































民間企業と同様の性格を有する(以下、この民間組織を IrrigationSystem Management 















概システムの維持管理 (Maintenanceand Operation & Management:以下、 M.O&M)
に関するもので、それは大きく 2つに分類できる。すなわち、通常の水管理、簡易な施設
























































関 (NIA)がプリンシパルで ISMCがエージェントとなるケースで、ケース 1は契約前の
両者の関係、一方ケース 2は契約後の両者の関係に焦点をあてる。また、ケース 3はISMC





































Option 資金調達Optionと業務拡大 Scenario Scenario 
の関連性と との関連
1 政府支出による支援、 ISF徴収率の向上と 1 両
支援の削減
2 基金造成に関する農民の理解と合意、業務 1、2 f民
拡大の機会
3 安定的な財源確保、ハード・スキル業務へ 1、2、3 高・中
の挑戦
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